










Punta Zenta nalazi se na atraktivnoj lokaciji
Splita, ???????????????????????????????????



















ljudi i dalje se dolazi kupati upravo na ovo
mjesto.






?????????????????????????Radi se o p???????










avionski snimak punte Zenta





2. POVIJESNI PREGLED IZGRADNJE I
??????????? ??????????????
KUPANJA, SPORTA, REKREACIJE I
ZABAVE U SPLITU




metarski morski bazen  u svrhu javnog i
??????????????????????????????????????????
iste  ????????????????????osnivanje dvaju
klubova: Omladinskog vaterpolskog kluba
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????
profesionalnog sporta ovih dvaju klubova.
Dvije godine nakon Mediteranskih igara
???????????????????????????????? Split je bio
????????????????? prvenstva u vodenim
???????? ?????????????????????????trebalo je
????????????????????????, van poljudski,
kako bi nesmetano mogli trenirat tokom tog
perioda. Na mjestu morskog bazena,
??????????e novi otvoreni olimpijski
slatkovodni bazen kakav postoji i danas.
Sa?????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????
Bjedov koja je bila zlatna i srebrna 1968.
godine u Mexico City-u i Duje Draganja koji je








obalu, koje u nar???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
svojim dobrovoljnim radom i ulaganjima
izgradili drvene i betonske gatove za privez














su preostali vezovi, t??????????????????????
????????? ??????????????????????????????






ugostiteljska objekta. Caffe bar, restoran i sala
?????????????????????, kapaciteta restorana do


















Bazen Jadrana na Sustipanu
???????????????????????????????????????
Sustipana,  nalazi se uvala Baluni.  To je lijep
??????????????????????????????????????????????
Nakon prvog svjetskog rata uvala je bila
??????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????







bilo je 2.  srpnja 1921. godine.  Ondje se
godine 1924.  smjestio i Pomorski sportski
????????????????????????????????? ???????????????
prostorije u drvenoj baraci nad morem.
 Dana 18.  travnja 1925. godine?????????????
???? ?????????????????????????????????????????
potpuno izgorjela zajedno s priborom koji se u







izvedene prema zamisli arhitekta
Schurmanna.  Preko dugog pontona ulazilo se




velike prostorije za garderobe.  Dvoja vrata
?????????????????????????????????????????????

















sezone i bio je to veliki udarac za klub koji je
posljednjih godina vidno napredovao.  Za
izgradnju nove zgrade u dogledno vrijeme nije
????? ??????????????????????????????????????




bazen i Dom kluba.  Na sjednici 9.  travnja
1936.  godine ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Prispjelo je 8 radova.  Prva nagrada nije





u klupskim prostorijama od 30.  travnja do 2.
svibnja.  Na temelju toga klub je dao izraditi
novu osnovu koja je najbolje odgovarala
??????? ????????????????????? ????????? ?.
Bio je to jedini takav ljetni pli??????bazen na
??????????????????????????????????????????????
od 500.000 dinara.  Bio je gotovo u potpunosti
ure??????tav bazen na zapadnoj strani
??????????????????????????????????????????
preneseni dijelovi starih tribina pa je bilo





europskog prvenstva u vodenim sportovima,
bazen Jadrana je obnovljen. S?????????je nova
????????????????????????????????????????
bazen postoji i danas.???? ????????????
vaterpols???????????????????????????????? je
??????? bio mjesto odvijanja Splitskog
festivala, odnosno Melodija Jadrana.
???????????????????????????????????
arhiva, urbs 6
klupski dom J.S.K.Jadran 1924






Bazen Mornara na Spinutu
?????????????????????????????????????????????
travnju 1949. godine prvo kao sekcija, potom








vrijeme novog Hajdukovog stadiona i prvih
???????????????????????????, ?????????????
????????????????????????????????????????????




odmah i za prvu ligu, iako se treniralo kod
??????????????????????????????????????A
1955. godine u uvali na Spinut?????????????
betonski morski bazen.
Nakon izgradnje Sportskog rekreacijskog
centra - bazena na Poljudu, morski bazen u
Spinutu postaje sve manje aktivan i kao da
pada u zaborav. Dugo godina se nije koristio
??????????????????????????????????????????????
organizatori vaterpolskih ljetnih turnira,  divljih
??????????????????????????????????????????????
koje su nekada tu bile. Tako je  ljeto 2014.
godine organiziran turnir  vaterpolista amatera
Dalmacije. Uz  Dubrovnik i Zadar, Mornarev
morski bazen  na Spi???????????????????????





pontonski bazen na poljudu 1951.godina
??????????????
snimak
pontonski bazen na poljudu 1951.godina
betonski bazen na Spinutu 1955.godina


















tim mjestima s  vremenom su se sagradili
slatkovodni, izuzev mornarevog koji je ostao
?????????????????????????????????????????????









i dalje se dolazi kupati upravo na ovo mjesto.
Firule
?????????????????????????????????????????????
























uvali otvoreno je 1891.godine,  a nazivalo se



















????????????????????????. svibnja 1919. godine,
???????????????????????????????????????????????
 nak?????????????????????????????????????????






ta se odluka nije uspjela ostvariti zbog interesa
































plitkoj uvali more je dugo bilo ugodno za
kupanje pa je tu i sezona kupanja trajala dugo.




tom paradne skokove za lopticom. Prema opisu
iz 1928.  godine: U sredini ljeta,  u jeku sezone,


































prva nagrada nije dodijeljena.  Druga nagrada
??????????????????????????????????????????
Vladimira Marsala (iz Praga)????????????????
????????????????????????????????????????????




Program izgradnje postupno je reduciran da bi
















ali zbog njene izvorne arhitektonske vrijednosti
??????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????
???????????????????, sa sjeverne strane u
pozadini interpoliranje prostor namijenjen
?????????????????????????????????????????

































?????????????,  ovdje su se kup??????????????
tako da su se od 6 ujutro do 11 sati mogle
?????????????????????????????????????????????




kad se izgradnjom lukobrana zateklo unutar
?????????????????????????????????????????????????
u luku,  pa je zatvoreno naredbom gradske















okupljanje i izlaske, osobito mladih.
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????




maritimno dizajniran:  kao kameni brod svojom
????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????
Nakon bagerskog privremenog betonskih


































su ono prvo kod Lazareta i  najpoznatije
?????????????????????? zapravo se skoro
?????????????????????splitskog poluotoka koristila




























Sustipana,  sa zapadne strane groblja do rta
????????????????????????????????? ??????????????
i to po 300 u dva reda.  S obiju strana uvale































Na lokaciji punte Zenta ???????????????????????
klub O' ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????





gdje su se sastajali brojni ljudi i upoznali brojni
ljubavni parovi. Mjesto koje ima duboku
????? ??????????????????????????ta od strane
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
uspomene. Bilo da su se u svome djetinjstvu





morskoj uvali u Spinutu, pokraj morskog
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????, ali kao dio
??????????????????????????????????????
?????????
Sva tri navedena kluba  imaju unutarnji i vanjski
prostor koji se koriste ovisno o vremenskim
prilikama??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
vanjskog prostora imaju bitnu ulogu u njegovu
???????????????????????????????????????????
ljetnim mjesecima.
Posljednja dva su ????????????????????????????
???????????? ???????????? ????????????????
pristup i veliki kapacitet parkirnih mjesta. Prema







zabranjen pristup. Samim time ako se na
??????????????????? ??????????????????????????
kupa populacija starija od 18 godina, Bene je
??????????????????????????????????????????????
starci koji ne ovise toliko o automobilu.
?????






?????????plato je jedan veliki,?????????????
nedefiniran prostor. Ljeti pretrpan automobilima
???????? ??????????neuglednih???????????????????


































koje se brzo i jednostavno mogu postaviti i
ukloniti. Zatim postavljanje vaterpolskog terena












i starije osobe koje nisu ovisni o automobilu.




sastavljena od kamenih blokova, ????????
?????????????????????????????????????koja se i dalje
kupa na tom mjestu.
????????????????????????????????????????????????
daje prisustvo bazena. Iako su bazeni na Zenti i na
?????????????????????????????????????????????????











































































































































tlocrt palubemj  1:200
str.15
0 m 2 m 4 m 10 m 20 m
javna paluba
javna paluba javna paluba
javna paluba



























































































































































































0 m 5 m 25 m 50 m10 m transformacijamj 1:500
str.28
O Hara caffe bar
?????????????????
basket - terasa O Hare





















komentorica ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? str.32
3D prikaz
